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改革开放以来!福建经济成就辉煌%但是!自+八五,以来福建 "#$*人均 "#$ 及居民最终消费增长率都呈较
大幅度下降!反映出福建经济发展的后劲明显不足% 区域三次产业发育状况!不仅反映区域经济发展程度!更反
映区域经济活力% 福建的产业结构整体上需要调整% 本文选取全国及沿海七省市%山东*上海*浙江*江苏*福建*
广东*广西&作为参照系来分析$’((’ 年!以产值计!福建三次产业比例为 )*+’- !,+)- -.+/!全国为 )0+*- 1)+)- --+1!
沿海平均为 ))+,*- */+1-- *(+2-’以从业人数计!福建三次产业比例为 **+3- ’4+)- ’.+’!全国为 1(- ’)+*- ’2+4!沿海
平均为 -.+.- ’3+3- -’+*% !福建第一产业产值和从业人数比重均低于全国!高于沿海平均% 由此可见!福建工业化
水平领先于全国!但落后于沿海平均% 福建第二*三产业产值占 "5$ 比重为 21+26!略高于全国水平的 2*+46!低











断增强’第二产业于 ’( 世纪 2( 年代大幅下降!进入 .( 年代则略有上升!’((’ 年与 )... 年水平相当!说明 2( 年
代第二产业发展方向主要是劳动密集型产业!.( 年代后期逐步转向资本密集型产业’ 第三产业于 2( 年代上升
而在 .( 年代下降!’((’ 年水平亦低于 )... 年!说明第三产业劳动密集型特征不断强化!逐步成为增加就业的主






业 !" 值显示区域相对全国的发展程度" 一般发达区





进一步分析福建工业结构$ 福建第三产业 !" 值居第
五"仅比山东与广西两省低"说明福建第三产业发展







分 析 法 对 福 建 工 业 结 构 进 行 深 入 研 究 " 数 据 选 用
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式中"!" 为 / 区域在计算期内国民生产总值的增长总量"$" 为区域份额偏离分量"&" 为区域产业结构偏离
分量"’" 为区域竞争力偏离分量")&8’." 为区域总偏离量"09 为区域工业总产值$* 为高层次区域工业总产值$5 表
示第 5 个部门$+ 表示末期"- 表示基期&
)二’竞争力偏离实证分析
%0总体竞争力分析& 结果显示"%))*&+,,+ 年期间"福建工业相对于广东发展较差& 其中"特定期间增长总量
1#%.-*0*2(小于按广东增长率计算的应有增长总量 3#%*+-0+2("广东工业发展不论在总量或在速度上都明显优于










































































































注( 比较生产率系数 405106780638907803"067 表示 : 省 ; 产业







进一步!我们选取福建产值比重最大的 !" 个部门和增长速度最快的 !" 个部门进行分析" 在产值最大的 !"




在发展速度最快的 !" 个部门#总产值比重为 ,%&(()*中!竞争力偏离为负的部门有 % 个!分别是电子及通信
设备制造业#速度第四*#煤气生产和供应业#速度第五*!占工业总产值比重达 !-&.()!超过偏离为正的 - 个部门
的总比重 !,&-)"



















且食品加工业发展速度呈延缓态势!产值比重也从 !..- 年的 (&",)下降至 %""% 年的 ’&%%)$但电子及通信和电
气机械及器材两大制造业发展势头强劲!!..-/%""% 年期间年均增长率分别达 ,!)和 !$)! 电子及通信设备制
造业产值比重也由 !..- 年的 !,&%)上升至 %""% 年的 !-&(.)" 对此应扬长避短!支持有市场潜力的行业!积极通
过技术改造和产业升级!保持现有产业优势"
,&福建省第三产业虽取得长足发展!但相比沿海发达水平仍显落后" 第三产业发展水平是衡量区域经济发
展程度的重要标志!亦是广大劳动力的吸容器" 对于取得了改革开放先机的福建!服务业发展已稍具规模!今后
仍应在物流#通讯#旅游等行业发挥优势!提高行业竞争力的同时提供大量就业机会!为福建工业的改造提供强
大后盾"
注释%
!"#数据是根据&中国统计年鉴’!"#$%&计算得出"
$%表一#二数据来源%’()##’((##’((( 年数据取自庄宗明&福建省经济发展研究’*"##"&$"##" 年数据根据&福建省统计
年鉴’*"##% 年&计算得出"
&数据来源%&福建省统计年鉴’#&广东省统计年鉴’*"##% 年#’((( 年&"
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